










жисер вистави С.Єфремов, ху­
дожник !.Уварова). 
Вистава «Все буде гаразд» 
. 
завоювала серця глядачІв не 
тільки у ' hольщі. Так, Шарль 
Фоєрберг зіграв цю виставу 
1996 роІ<у на конгресі Міжна­
родної асоціації лялькарів УНІ­
МА і на Всесвітньому фестивалі 
театрів ляльок в Угорщині . 
Спектакль побачили німці і зап­
росили Шарля Фоєрберга до 
Німеччини. Відтоді актор із цією 
своєю роботою гастролював 
там уже тричі. Вистава <<Все 
буде гаразд>>, можна сказати, об-
,.. . 
ІЗдила весь свІТ - на запро-
шення НімечЧИН:И;, А.вс.т.р.ії1 У·Рор­
ЩJ'{ни, .Франnії у ~!kих краt.на·х 
відбуВалися · поІ{а'З'и tпектактщ. 
що підко·рювалн· ув:аtу :-і душу 
о о 
глядацької зали. В:. ·У.r<фr:цині і 
Франції пролог і ч~стина виста­
ви були зіrр·ані · фр~нцуЗькою 
мовою, у Польщі вистава n.o:. 
• ВНlСТЮ Гралася ПОЛЬСJ>КОЮ ~О-
ВОЮ, у Німеччині ~ німецькою. 
Цього року Шарль Фоєрберr 
знову повіз спектакль до Німеч­
чини, і глядачі, затамува·в,ши 
• подих, стежили за подtями ляль-
• • • J ,- • 
ково1 n єси, не соромилися слІз, 
викликаних трагічним фіналом. 
<<Все буде гаразд>> - траге­
дія, вирок долі, остання ніч Яну­
ша Корч~ка. Розрахована вис-
• тава, ясна р1ч, на дорослих гля-
дачів. Та кілька років тому в 
Познані виставу випало грати 
перед публікою віком 11-12 
років. Сnершу це викликало 
побоювання: чи сприйме юний 
глядач філософське підгрунтя 
n'єси. Але діти були настільки 
• • . зосереджею пщ час перегляду 
. . 




оващt по н заюнченю, що не 
о • 
лишалося сумювш: спадщина ге­
ніального педагога Януша Кор­
чака не загинула, а живе в кож-
• • ному наступному покотню на-
роду. 
Всього вистава <<Все буде га­
разд>> була зіграна 46 разів, 
більшу частину з них - за кор­
доном. Серед ЗО-ти лялькових 
театрів світу Украіна (лише 
СИЛУЕТ ДОН ЖУАНА НА РУЇНАХ ЖАМ&ЕКСЬКОrО ЗАМКУ 
<•Жамбекський замок>> - між­
народний театральний фестиваль 
о • • V 
на вщІ<ритому повІтрІ , що маиже 
. . 
три МІСЯЦІ - з червня по серnень 
- щороку відбувається у Жамбе­
ку - невеличкому містечку ( 4 тис. 
мешканців) неподалік від Будапеш­
та . Фестиваль має універсальний 
• V 
хара1пер, осюльІ<И в иого межах 
• проходять також супуп11 програ-
ми - виступи музичних, хореог­
рафічних і хорових І<олективів, ви­
ставки . Особлива риса, так би мо­
вити, символічна марка фестива­
лю - nоказ більшості вистав на 
дерев ' яні й сцені біля руїн Жам­
бекського замку - споруди XV 
століття . Загалом його іміджева 
. 
сторона залишається незмІнною 
впродовж усіх років - від афjші 
до організаційних принципів . Окрім 
цього. ще є маленька, більш тради­
ційна сцена у місцевому Будинку 
L<ультури . Оскільки містечко роз­
ташоване на 26 км від столиці 
Угорщини. основІ·Іа аудиторія -
звідти. Організатор та ідейний нат-
хненник - Ірен Матеш, яка по-
• трапила разом 3 ЧОЛОВІКОМ СЮДИ З 
Будаnешта багато років тому, от­
римавши призначення директора у 
Будинок культури. 
Театральна програма фестива­
лю поділяється на сегменти з влас­
ними мікросюжетами . Приводом 
для одного з них цього року був 
Мольєрівський <<Дон Жуан», свою 
версію якого nрезентував Київсь­
кий Молодий театр. Всього на 
<<околицях>> фестивалю було знай-
' о V о • о ~ 
дено п ять верс1и ЦІЄІ п єси, з них 
V • о о 
- словацькии не змІг nрюхати, а 
Будапештський nредставлений у 
відеоверсії. <<Живими>>, крім Киї­
вського , були презентовані ру-
V о V 
мунськии та угорсько-ДІаспорськии 
з Румунії. Сцена була дуже неви­
багливою з мінімумом технічного 
.. 
оснащення, тож украtнська виста-
ва зазнала певних втрат, адже до-
• < 
водилося шукати на МІСЦІ нового 
вирішення деяких сцен. Але киї­
вський <<Дон Жуан>> міг надолужи-
.. . .. . . 
ти за рахунок акторськоt ВІддачІ 1 
QДЦа С'~Р-~іt ·КОЛИШЦ~~ЙаtН'~J.іJ~? 
'" ~~.і.сі:f.йЦ~ :6-ула пp~;g<t~aВ'~\m_a·' н·а ~· ~ ~ - • ~;. • 'ft'l-o- -,J. .{0 4 &'І ~~~~~j/.i~ff:iS:9M.Y фе c.1ji~:aЩif:·:~.~§~'fpj~ 
:ЛЯ~l:І<J)ФК~ що nровод~·В:Фя ·в~ · Y1~Gp::. 
' ~ ~ ~ 
• \~ -.11'~ ~ 
ЩИНl. . 
r ' , -
~:отжео,:-·)':Країнських .. :Лялькарі'в 
· доб:р~~ ~я~~ть і лю.~!Л:ят~ за ме­
ж~:м:и :н:ашеї Бать_кіщ:цини . Нещо­
. :дaвftq. ~ іцськJ.Jй . міСький театр 
·лял·вок nебував на мtжнародно-
• му ф:есt.І·и3алі театрів ля·л·Ь9К у 
J\1i~e>hкy. і. 'На засіданні Міжиа­
ронqї ·асоЦіації лялькарів УНІ­
МА у Бухаресті . 
А Які заходи г·отуют.ь ук­
раінські м.итці на своїй зем-лі? 
До планів президента ц~нт,ру 
. .. .,. ·-· ~ .. ~- . 
мtжнар·0дно1 асощацн лял·ькарtв 
УНІМА Сергія Єфремов·а вхо­
дить проведення семі:нару ·мі.ж 
харківським театральним інсти­
тутом і .школою ля.лькарJв 
польського міста Бєлосток. to-
• • ' • r 
ловна мета nроведеяня майбут-
• нього семшару - пошук нових 
методів у роботі з лялькою. 
І насамкінець хочеться nора­
діти з приводу того, що Київсь-
V о V о 
КИИ МJСЬКИИ театр ЛЯЛЬОК ВІД-
• • V о • криє у вересНІ св1и ВІСІмнадця-
тий сезон ціли~ рядом пре~'єр, 
серед яких: <<Добрий хортон>> 
Юхима Чеnовецького, «Бегемо­
тик Бантик>> Ірини та Яна Зла­
топольських, <<Маленький Мук» 
за казкою Вільгельма Гауфа . 
Нарешті театр ненадов·rо віді­
рветься від гастролей, аби nідня-
• u ·--ти настр1и нашим кишським гля-
дачам. 
особливої енергетики . цьоrо пока­
зу. Цікаво, що під час дії., коли 
вперше йшла мова про Командо­
ра, на небі почали з' являтися блис­
кавки, у церкві поруч - бити дзво­
ни, а тінь Дон Жую·Іа раптом уrіа­
ла на руїни, -nубліка дуже жва­
во реагувала на містичну підтрим-
• о • 
ку «оточуючого середовища», як 1 
на саму виставу загалом. При­
наймні, увагою мас-медіа і фести-
.. 
вального глядача ки-tвська виста· 
ва обділеною це була. Після цьоrо 
відбулися два круглі столи. за уч·а­
стю відомих критиків. Особл'Иву по-
• лем1ку викликала кардин~льна 
різниця у тлумаченні образу Cra-
• u • •• • u нареля у румуНСЬІ(ІИ І КИІВСЬКІИ 
виставах. Руму1:1ська версія мала 
радикальнИй:фінал- слуга, n·ідкуп­
лений ворогами, вбиває Дон Жуа­
на, і репліка «де моя платня?і> на­
буває вже зовсім іншого, «іудівсь-
• • КОГО>> ПІдТексту, З ЧИМ рІЗКО КОНТрС\-
стувала концеnція Київського Моло­
дого, де Сrанарель - л~дь не ангел~ 
ох.оронець свого госnодар·я. To)f( дЦс-
• • <і ' ~ 
кус1я виявилася щкавою. 
Надія Мірошниченко. 
• 
